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摘要 
作为改革开放后第一所民办本科院校，仰恩大学是中国民办高等教育在复兴
历程中的奇迹，它在民办高等教育史中占有重要地位。仰恩大学是一个时代的产
物，它在中国民办高等教育复兴史上承载着希望和热情、探索与创新的意义，因
此，从仰恩大学发展史来探讨民办高等教育发展的规律与问题具有独特的价值。 
本研究采用以田野研究为主的历史人类学研究方法，以仰恩大学发展史为研
究内容，把它放在特殊的历史环境和中国民办高等教育整体发展情况的大背景中
加以考察，探讨仰恩大学是如何在急剧变迁的社会环境中出现、发展、变革并不
断寻找自己定位的。同时，本研究也从中国社会变迁的角度，来探讨作为民办高
校的仰恩大学在其发展史过程中反映出中国民办高等教育哪些共同特征和问题。 
在分析过程中，依据中国民办高等教育发展情况与该校自身现实，共确立了
该校四个发展阶段。对于每一个发展阶段，本研究均从国际、国内、学校三个层
面来考察，分别对不同时期仰恩大学的发展环境、现状、特征进行了全面的比较
与概括。此外，本研究运用“三角协调模式”理论，从市场、政府、高校三个角
度剖析该校在每一个发展阶段的现实，系统分析了仰恩大学出现的历史背景、制
度安排、变迁过程、发展特征，深入认识中国第一所民办本科高校的历史和现状，
从独特视角填补了关于中国民办高等教育发展史研究这一空白。 
本研究内容主要分为七部分。第一部分为导论，内容的重点是本研究背景及
研究过程；第二部分主题为“诞生大学的闽南小山村”。此部分为后文探讨该校
的创办过程、创办特色、历史变迁、发展问题及其特殊性作了铺垫；第三部分主
题为“私立仰恩大学萌芽：时代中的历史必然（1988-1994）”。仰恩大学顺应了
教育市场化改革的时代需要，它在大学、政府与市场的综合作用下地萌芽；第四
部分主题为“私立仰恩大学建立：民办高等教育走向新时期（1994-2000）”。中
国民办高等教育迎来了发展的新时期，仰恩大学在良好的社会环境下成功转为私
立大学；第五部分主题为“私立仰恩大学兴盛：民办高等教育改革有为（2000-
2009）”。中国民办高等教育面临新的挑战，仰恩大学顺应高等教育大众化潮流，
克服一系列客观困难，在人才培养质量方面有了很大提高，很快走向繁荣；第六
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部分主题为“私立仰恩大学变革：民办高等教育经受考验（2009- 今）”。随着社
会环境与自身状况的改变，民办高校的弊端日益突出，其内部矛盾增多，外部竞
争压力变大，仰恩大学接受可持续生存能力的考验的。 
通过对仰恩大学发展史的考察，本研究得出如下结论： 
一、仰恩大学在发展史中所呈现的阶段性特征与中国民办高等教育呈现的阶
段性特征完全一致，它是一所典型的民办高等教育机构； 
二、仰恩大学在办学者与政府的博弈中不断变迁，它共经历了四个发展阶段：
1994 年之前是发展前期；1994-2000 年是第二发展阶段；2000 年到 2009 年是第
三个发展阶段；2009 年至今是第四发展阶段。这四个发展阶段分别对应民办教
育四段发展时期； 
三、仰恩大学在发展过程中，体现了中国民办高等教育两大普遍问题：首先
是民办高校内部领导体制问题制约其持续发展；其次是大学与政府博弈，民办高
等教育“摸着石头过河”； 
四、制约中国民办高等教育发展要素理论的提出——“灰色权力空间发展模
式”。非完全的市场经济体制与强制性制度变迁两种因素决定了中国民办高等教
育的发展路径和发展命运，这两大因素也成就了中国民办高等教育的特殊性，中
国民办高等教育在灰色权力空间发展。 
最后，还对民办高等教育未来的发展提出了几点建议： 
一、民办大学应该更多地继承高等教育的公共特性；二、历史遗留问题不可
逃避，也不可用简单划分营利与非营利的方式解决；三、对办学者第三种愿望的
尊重要谨慎而又具体；四、民办大学依多重目的办学，决策要相应地以多种形式
鼓励或制约；五、不要照搬国外董事会制度；六、有必要对基金会成员在学校内
部的权力进行限制；七、既要允许民办高校独特管理体制的存在，又不可放任自
流；八、可尝试由投资者、社会、政府和学校组成共同体的方式共同领导；九、
未来民办高校的专业变革要融入以绿色技能为标志的绿色发展理念。 
 
关键词：仰恩大学；发展史；民办高等教育
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Abstract 
As the first private colleges in modern new China, Yang'en University embodied 
its uniqueness since its birth, it occupies an important position in the history of private 
higher education, and played an key role in the process of rejuvenation of Chinese 
private higher education. As a product of the times, it carried a lot of hope and 
enthusiasm, and explored the significance of innovation in the history of rejuvenation 
of Chinese private higher education. Therefore, it has a unique value to study its 
development nature and problems of private higher education from the history of the 
Yang'en University.   
This study research from the history point of viewof Yang'en University, will its 
establishment and development to make studies on the specific historical background, 
to explore how to appear, the Yang'en University is in the rapidly changing social 
environment change and development, constantly looking for their location. At the 
same time, this study also from the perspective of social changes in China, to explore 
the development history of the Yang'en University as a private university in the 
history of China's private higher education, which reflects the common characteristics 
and problems.   
This research uses field research of sociological research methods to study the 
development history development of Yang'en University as the research content, to 
analyze the background of Yang'en University on the overall development of the 
special historical environment and Chinese private higher education, and established 
four development stages of the school. The research investigate from 
domestic ,international and school these three levels, different stages of the 
development of Yang'en University includes the current situation and characteristics 
are compared and summarized comprehensively. Moreover, the research applied the 
"triangle coordinating mode" theory to analyze the reality of the school from three 
angles of market, government, universities of each development stage. In addition, the 
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research has analyzed the historical background of Yang'en University, institutional 
arrangements, evolution process, and development characteristics for the 
understanding of the history and status of the first private undergraduate colleges and 
universities in China, and concluded some common problems from the development 
process of Chinese private higher education. The content of this research is divided 
into the following seven parts.   
 The first part is Introduction, which focuses on the research background and the 
research process.；The second part of the theme is "the birth of the University from a 
small village of Southern Fujian ".The third part is "the budding of private Yang'en 
University": the historical necessity of the times" ； The fourth part is “the 
establishment of the private Yang'en University: a new era for private higher 
education".；The fifth part is "the flourishing of private Yang'en University: the reform 
of the private higher education is promising". The sixth part is“the reform of private 
Yang'en University: the test of private higher education".  
The seventh part is the conclusion of this study. Through the investigation of the 
history of the development of Yang'en University, we come to the following 
understanding:  
Firstly，the characteristics of the stage of development in the history of Yang'en 
University and the stage characteristics of China's private higher education are in full 
agreement, it is a typical private higher educationinstitution of China; Secondly, 
Yang'en University changes in the game operators and the government, it has 
experienced four stages: before 1994 is the development stage; 1994-2000 is the 
second development stage; from 2000 to 2009 is the third development stage and 
since 2009 is the fourth development stage. The four development stages correspond 
to the four stages of the development of private education;  
Thirdly, the developmentprocess ofYang'en University reflects two common 
problems of Chinese private higher education: the first is the leadership system of 
private colleges and universities to restrict its sustainable development; followed by 
game between the University and the government, private higher education "searched 
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stones in a river" during its development stage;  
Fourthly, the theory of "gray power space development model"，whichexplains the 
restricting elements of Chinese private higher education. Non-perfect market 
economic system and the mandatory system changes completely two factors which 
determines the development path and the fate of Chinese private higher education, 
these two factors also stimulated the special character of Chinese private higher 
education. Chinese private higher education exists in the development of grey power 
space.  
In the end, some suggestions are put forward for the future development of private 
higher education:  
Firstly, private universities should inherit more public characteristics of higher 
education; Secondly, historical issues neither canbe avoided, nor can solved by the 
division of profit and non-profit manner; Thirdly, the special desire of founders should 
be to respect carefully and concretely; Fourthly, according to multiple private 
university education, to encourage or decision the corresponding constraints in 
various forms; Fifthly, do not copy the foreign system of directors board; Sixthly, it is 
necessary to limit the power of fund members in the internal school; Seventhly, it is 
necessary to allow private colleges adopt a unique management system, and do not let 
things drift; Eighthly, try by investors, society, government and community school to 
adopt the common way of leadership; Ninthly, private colleges and universities should 
integrate into the future of green development concept of green skills as a symbol of 
development ideas.  
 
Key words:Yang'en University; Development history; Private higher education;  
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